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[Especial de Inforpress Centroamericana]
Cuando suscribieron el acuerdo que dio vida a la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), en
Managua, el 12 de octubre de 1994, los presidentes centroamericanos anunciaron la culminacion de
sus esfuerzos de elaboracion de una propuesta coherente e integral para el desarrollo del istmo. Con
enfasis en la busqueda del equilibrio entre las necesidades de crecimiento economico y el respecto
al entorno natural, la ALIDES afronta el problema de la obtencion de los resultados positivos a la luz
de las intenciones firmadas.
El mar de los propositos Concebida como una iniciativa integral centroamericana en lo politico,
moral, economico, social y ecologico, el proyecto de desarrollo sostenible tiene su mas inmediato
antecedente en la XV Cumbre de presidentes centroamericanos que se llevo a cabo en la Escuela
de Agricultura de la Region del Tropico Humedo (EARTH), en Guacimo, provincia de Limon, Costa
Rica, del 18 al 20 de agosto de 1994.
De dicha reunion surgio la Declaracion de Guacimo, en la que los presidentes se comprometieron
a dar marcha a la ALIDES. Pero mas importante que la declaracion fue la firma del Programa de
Acciones Concretas para el Desarrollo Sostenible, que en cinco aspectos resume compromisos
generales con la democracia y la paz, el mejoramiento del aspecto social, el economico, el medio
ambiente y la moralidad y gobernabilidad.
Dos meses despues, el 12 de octubre del mismo ano, con la presencia del vicepresidente de
Estados Unidos, Albert Gore, y del Secretario General de la Organizacion de Estados Americanos
(OEA), Cesar Gaviria, los presidentes del istmo reunidos en la que se llamo Cumbre Ecologica
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible signaron la ALIDES.
Conceptualizaron el objetivo principal de la Alianza como "un proceso de cambio progresivo en
la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo,
por medio del crecimiento economico con equidad social y la transformacion de los metodos de
produccion y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecologico y el soporte
vital de la region".
Lo rubricado establece siete principios y cuatro bases fundamentales para su cumplimiento. Los
principios son el respecto a la vida en todas sus manifestaciones; el mejoramiento de la calidad
de la vida humana; el respeto y aprovechamiento de la vitalidad y diversidad de la tierra de
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manera sostenible; la promocion de la paz y la democracia como formas basicas de convivencia
humana; el respeto a la pluriculturalidad y diversidad etnica de la region; el logro de mayores
grados de integracion economica entre los paises de la region y de estos con el resto del mundo; y
la responsabilidad intergeneracional con el desarrollo sostenible. Entre las bases se menciona la
democracia, el desarrollo social cultural, el desarrollo economico sostenible, y el manejo sostenible
de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental.
El abismo de la realidad
Lo signado en dos cumbres posteriores la XVII reunion, que se realizo en San Salvador, del 29 al 30
de marzo de 1995 y la XVIII reunion, en Montelimar, Nicaragua, del 8 al 9 de mayo de 1996 son los
unicos avances claros para el cumplimiento de lo suscrito en la ALIDES. Producto de las mismas
fueron las respectivas declaraciones, San Salvador II y Montelimar II, que centralizan la tematica en
los problemas fundamentales del istmo y que se sintetizan en la necesidad de un mejor desarrollo
humano sin poner en peligro el resto de la naturaleza.
La XVII reunion, denominada Cumbre Social Centroamericana, termino con la suscripcion de un
programa de acciones inmediatas para "inversion en capital humano," entre lo que resaltaban los
compromisos para el combate a la pobreza, armonizacion de legislaciones en materia de familia,
promocion de los derechos humanos, fomento a la microempresa, planes en favor de la infancia y
busqueda de financiamiento conjunto, entre otros. En la misma cumbre se suscribio el Tratado de
Integracion Social Centroamericana.
Mas de un ano despues, en la XVIII Cumbre, los presidentes centroamericanos se comprometieron
a buscar los mecanismos para el desarrollo del turismo, principalmente el ecologico, que combine la
necesidad de ingreso de divisas con la de mantener los ecosistemas nacionales. Asi, en el programa
de accion regional para el desarrollo del turismo, se mencionaron como prioridades regionales
el impulso a esta actividad dentro del esquema de la ALIDES y otras estrategias de desarrollo de
demanda turistica.
Fuera del contexto de estas dos cumbres, que como unicos logros concretos son nuevamente
mas declaraciones de buenas intenciones, los gobiernos de la region se encuentran con sendos
problemas coyunturales y estructurales como para poder dar marcha, en el corto plazo, a las
"intenciones suscritas". El respeto a la vida esta cuestionado en Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua. Al observar la calidad de vida de los cerca de 30 millones de centroamericanos
(incluyendo a Panama y Belice), la evaluacion resulta mas escabrosa.
Inclusive las mas optimistas previsiones de organismos como la Comision Economica para America
Latina y el Caribe (CEPAL) senalan que la pobreza y extrema pobreza en el istmo seguiran despues
del ano 2000. Sin duda, los indicadores de pobreza y extrema pobreza se han convertido en el mas
representativo instrumento para medir el desarrollo humano en Centroamerica y su evolucion
marcha al ritmo de los programas de ajuste, tanto financiero como estructural, tal como demuestra
un Indice al respecto elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Por ejemplo, en Costa Rica, pais del istmo que mas ha avanzado en el desarrollo humano, entre
1994-1995 los salarios minimos de los trabajadores decrecieron un 2.1%, producto de que en
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el periodo en mencion, el costo de vida crecio un 42.5%. En Panama, cerca de la mitad de la
poblacion vive en situacion de pobreza. En los restantes paises Nicaragua, El Salvador, Honduras
y Guatemala mas del 75% de la poblacion observa estas condiciones segun la CEPAL. Los otros
temas de importancia, como el respecto a la pluriculturalidad y diversidad etnica de la region y el
manejo de la tierra en forma sostenible, son problemas todavia dificiles de afrontar debido a las
particularidades sociales y economicas de cada pais. Una vision general sobre este problema la da
el estudio de la Agencia Alemana de Noticias DPA, cuando menciona que en promedio, las familias
centroamericanas tienen un deficit mensual de ingresos (en funcion a las necesidades minimas de
reproduccion) de US$201.80. En cuanto al cuidado ambiental, las intenciones tambien avanzan muy
lentamente.
La exploracion de petroleo en el norte de Guatemala, junto a la explotacion de minas de diversa
indole en Nicaragua y extraccion de cobre en Panama, son algunas de las actividades economicas
que deterioran el medio ambiente y rinen con el respecto a los derechos de las etnias. Pero
paradojicamente los campesinos en Centroamerica, para poder subsistir, estan destruyendo el resto
de la naturaleza: las frecuentes "rozas" mediante las cuales los trabajadores del campo queman los
bosques, para producir frijol y/o maiz u otros granos o cultivos basicos, son una muestra. Segun el
Comite Coordinador de Asociaciones Agricolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de
Guatemala, la deforestacion en este pais se estima entre 60 mil y 90 mil hectareas por ano y la tasa
de reforestacion es apenas de 2 mil hectareas anuales.
En Costa Rica, actualmente solo queda un 21% de bosque natural (cerca de 1.1 millones de
hectareas), del cual el 10% esta protegido, a traves de parques nacionales, zonas hidrologicas
y bosques privados. Segun el ministro de Ambiente y Energia (MINAE), en 1994, la tasa de
deforestacion fue de 8 mil hectareas.
Honduras y Nicaragua son paises que todavia tienen gran parte de su territorio con bosques y,
excepto Panama, los demas paises tienen legislaciones para proteger estos recursos. Aunque se
promueve el turismo con enfasis en la ecologia, solo Costa Rica ha tenido mejores avances en esta
actividad que se ha transformado en una de las mayores generadoras de divisas. En el resto de
los paises estos planes todavia son escasos: la inseguridad, la violencia, el irrespeto a los derechos
humanos son realidades que limitan el crecimiento y el desarrollo humano en medio de problemas
para controlar el deterioro ambiental.
-- End --
